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PERNYATAAN 
 
Yang bertandatangan dibawah ini, saya : 
Nama  :  Rifa Dwi Styaning Anugrahati 
NIM  :  09413241034 
Jurusan :  Pendidikan Sosiologi 
Fakultas :  Ilmu Sosial 
Judul : Gaya Hidup Shopaholic sebagai Bentuk perilaku Konsumtif pada 
Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar  merupakan 
karya penulis sendiri.  Sepanjang pengetahuan penulis, skripsi ini tidak berisi 
materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang  
penulis gunakan sebagai acuan atau  kutipan dengan mengikuti tata cara dan 
penulisan karya ilmiah yang lazim.  Pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan 
penuh kesadaran dan kesungguhan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar 
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
 
Yogyakarta, 10 April 2014 
Penulis, 
 
Rifa Dwi Styaning A. 
NIM 09413241034 
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MOTTO 
 
 
(Mahatma Gandhi) 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum. 
 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
 
 
Always be yourself and never be anyone else even if they look better 
than you. 
 (Penulis) 
 
 
Happiness is not money, but a peace of mind and soul. 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya karya ini 
dapat terselesaikan.  Dengan segenap syukur dan bangga, 
kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
 Kedua orang tuaku. Terimakasih atas cinta dan 
kasih sayang yang senantiasa mengalir, ribuan 
doa yang tak henti dipanjatkan, dukungan dan 
motivasi yang selalu disampaikan, serta 
pengorbanan kalian yang takkan bisa terbayar 
oleh apapun.  
 Almamaterku tercinta Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
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Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
ABSTRAK 
Oleh 
Rifa Dwi Styaning Anugrahati 
NIM 09413141034 
 
 Gaya  hidup shopaholic termasuk kedalam salah satu bentuk perilaku 
konsumtif.  Banyak diantara mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang 
memiliki gaya hidup shopaholic.  Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya hidup sophaholic mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta, faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijabarkan secara 
deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari mahasiswa UNY yang bergaya 
hidup shopaholic.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan subyek yang 
digunakan adalah purposive sampling serta teknik snowball.  Subjek penelitian 
adalah 7 orang mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
trianggulasi sumber, serta analisis data menggunakan analisis interaktif Milles dan 
Hubberman. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shopaholic diartikan sebagai 
sebuah kecenderungan untuk berbelanja secara kompulsif dengan frekuensi yang 
cukup tinggi.  Mahasiswa UNY yang bergaya hidup shopaholic menghabiskan 
banyak waktu untuk belanja sebagai penghilang rasa jenuh, sebagai kepuasan 
tersendiri dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki hobi yang 
sama dalam banyak hal.  Belanja menjadi sebuah gambaran perilaku konsumtif 
yang sulit untuk diubah.  Faktor-faktor  yang menyebabkan gaya hidup shopaholic 
pada mahasiswa UNY  antara lain yaitu:  (1) gaya hidup mewah, (2) pengaruh 
dari keluarga, (3)  iklan, (4) mengikuti trend, (5)  banyaknya pusat-pusat 
perbelanjaan, (6)  pengaruh lingkungan pergaulan.  Gaya hidup shopaholic selain 
memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak negatif.  Dampak 
positifnya sebagai penghilang stres dan untuk mengikuti perkembangan jaman.  
Sedangkan dampak negatifnya adalah terbentuknya perilaku konsumtif, boros, 
dan candu. 
 
 
Kata Kunci :Gaya hidup, Shopaholic, Perilaku Konsumtif 
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